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Overzicht 
• Model voor afstandsonderwijs 
• Veranderende opvattingen 
• Huidige aanpak 
– rol van Internet 
– didactische scenario´s 
– community perspectief 
 
 
 
 
Periode Theorie Personen Instructie 
60 - 70 Behaviorisme Crowder P.I.  (boek / computer) 
70-85 Amer. Cognitivisme Gagné  
 
Bruner 
Condities leerresultaat 
ISS 
Ontdekkend leren 
Bunderson 
Merrill 
PLATO,  TICCIT, PC 
Constructionisme Piaget 
Pappert 
LOGO 
•  Evaluatie 
• Formatief 
• Summatief 
• Tentaminering 
• Begeleiding 
• Ondersteuning 
•  FAQ. 
 
 
 
• Motiveren 
• Structureren 
• Demonstreren 
 
• Doelstellingen  
• Ontwerp 
• Selectie 
• Ontwikkeling 
Leerstof Onderwijs 
Toetsing 
Onder-
steuning 
• Evaluatie 
• Formatief 
• Summatief 
• Tentaminering 
• Begeleiding 
• Ondersteuning 
•  FAQ. 
 
 
 
• Motiveren 
• Structureren 
• Demonstreren 
 
• Complete 
cursus 
• Tentaminering 
• Begeleiding 
Onderwijs 
Leerstof 
Toetsing 
Onder-
steuning 
Ontwikkeling 
Exploitatie 
Leerkernen 
Karakteristieken 
• Leren onafhankelijk van: 
– tempo 
– plaats 
– tijd 
• Nauwelijks pacing 
• Individualistisch model 
Multimedia 
• Video en Beeldplaat 
• COO 
• Technisch: PCs; geen standaardisatie 
• Ten onder ging … 
 
 “Internet op 1200 Baud” … 
 
PLATO (1975-1985) 
• Internationaal netwerk 
• Mail 
• Discussieforums 
• Chatrooms 
• Screen sharing 
• Multimedia 
• Plasmaschermen 
• Touch screens 
• Emoticons 
 
Barsten in het cognitivisme 
Periode Theorie Personen Instructie 
60 - 70 Behaviorisme Crowder P.I.  (boek / computer) 
70-85 Amer. Cognitivisme Gagné, Bruner Condities leerresultaat 
Ontdekkend leren 
Merrill 
Bunderson 
PLATO,  TICCIT, PC 
Constructionisme Piaget Pappert LOGO 
85 - 95 Distributed cognition Hutchins, Pea 
Jonassen 
Mindtools  
Situated cognition Bransford 
Schank 
Interactive Learning 
Environments 
Constructivisme Scardamalia 
Duffy 
CSCL 
Argumentatietools 
Situated Learning: 
LPP 
Lave & 
Wenger 
“Communities of Practice” 
Situated Cognition 
• Authenticiteit (verankerd) 
• Interactieve leeromgevingen 
• Voorbeeld: Jasper serie 
 
OU: Virtuele stages 
• Paradise Park s 
• Pleit voorbereid: UM, KUL, Ou 
• Producties op CD / DVD 
• Uitvoerige scripting 
• Professioneel ontwikkelteam 

Virtuele bedrijven 
• Authentieke opdrachten 
• Teams met rolverdeling 
• Authentiek assessment 
– peer assessment 
– functioneringsgesprekken 
• Tools: eRoom; Elluminate, Espace e.a. 
Periode Theorie Personen Instructie 
60 - 70 Behaviorisme Crowder P.I.  (boek / computer) 
70-85 Amer. Cognitivisme Gagné, Bruner Condities leerresultaat 
Ontdekkend leren 
Merrill 
Bunderson 
PLATO,  TICCIT, PC 
Constructionisme Piaget Pappert LOGO 
85 - 95 Distributed cognition Pea 
Jonassen 
Mindtools 
Situated cognition Bransford 
 
Interactive Learning 
Environments 
Comstructivisme ScardamaliaD
uffy 
CSCL 
Argumentatietools 
Situated Learning: 
LPP 
Lave & 
Wenger 
“Communities of Practice” 
95-heden Learning Sciences Bransford e.a. 
 
How People Learn 
 •  pedagogisch 
klimaat 
•  binding 
 
•  voorkennis 
• interculturele  
verschillen 
 
 
 
 
• diepe kennis  
• vaardigheden 
• alignment 
 
• diepe 
domeinkennis 
• structurering 
• meta-
cognitieve 
kennis 
Kennis Toetsing 
Gemeen-
schap 
Leerling 
Diep leren Applied Science 
• Ton Marée 
• Doel: bevorder betekenisvol leren 
• Methode: combineer concept maps met 
collaboration scripts 
• Leent zich voor asynchrone realisatie 
 
Domein concept map  
 
Tussenbalans 
Karakteristiek Tendens Voorbeeld 
Tijd Afgenomen Samenwerking (Virtueel Bedrijf 
bijvoorbeeld) vergt coördinatie van 
handelen 
Tempo Afgenomen Zie afgenomen 
Plaats  Toegenomen Apparatuur breed voorhanden; 
Internet als uniform 
uitlevermechanisme 
Internet - 1 
• Studienet -1:  cursuswebs 
• Edubox 
• Studienet – 2: Blackboard & Moodle 
• Ontwerp volgende ELO 
– werkplek en persoonlijke leeromgeving 
– social web (tagging, annoteren, 
aanbevelen, delen) 
 
Aanpak - 1 
• Uitlevering via Internet 
– elektronisch werkboek 
– streaming (video, virtuele stages enz) 
– bronnen 
• Samenwerking 
– Elluminate, Wiki, Web 2.0 … 
• Community perspectief 
 
 
Aanpak - 2 
• Didactische scenario’s 
– Bronnen / Werkboek 
– Virtueel bedrijf 
– Virtuele stage 
– “Mixed mode” virtuele stage 
– Simulatie / rollenspel (wetsvoorstel) 
– Mobiel leren (MACE) 
– Coachen op afstand (Fontys) 
 
 
Voorbeelden: www.opener.ou.nl 
• Combinaties met video 
– Nederland in beeld; Bestuurskracht; 
duurzame ontwikkeling 
• Flash versies van cursusmateriaal  
– Human Information Processing 
– Psychologie 
• Gaming: metabola spel 
• Emergo: virtuele stage op redactie 
 
EMERGO toolset 
• Diverse virtuele stages 
• Serious gaming 
• Koppeling met mobiel leren 
• Voorbeelden virtuele stages: 
– Opener cursus “studiehuis”emergo 
– stage zorgstructuur 
Community perspectief 
• Binding (Tinto) 
• Presence 
• OW: Tijdschrift en miniconferenties 
– ontmoeting 
– deelnemen aan wetenschappelijke praxis 
– voorbereiding en recenseren 
• Peer assessment (Espace) 
• Peer Support 
 
 
Tijdschrift en conferenties 
Peer Support 
• Studenten helpen elkaar 
• Géén: 
– peer tutoring 
– proctors e.d. 
• Studenten beantwoorden vragen van 
studenten 
Van Rosmalen: 
Asynchrone peer support 
• Learning networks support tools 
• Cursus Internetvaardigheden 
• Peers beantwoorden vragen 
• Toewijzing peers door systeem 
• Ad Hoc Transient Communities 
Architectuur 
Bevindingen 
• Systeem toewijzing versus random 
• Exp. groep beantwoordt meer vragen 
• Exp groep hogere kwaliteit  
• Exp. groep beantwoordt vragen sneller 
• Minder studenten nodig in exp groep 
• Gijs de Bakker (Fontys) 
• Instant Messaging 
• Model 
• Simulatie 
• Empirisch onderzoek naar kwantiteit en 
kwaliteit van antwoorden  
Synchrone peer support 
Toewijzing in SAPS 
Bevindingen 
• > 50 studenten nodig 
• Onderzoek Gent 
– vergelijk peers met docenten 
– docenten beantwoorden 80% 
– peers beantwoorden 60% 
– studenten hebben een voorkeur voor peers 
Conclusies 
• Peer support is effectief en efficiënt 
• Spaart docent – begeleider tijd 
• Draagt bij aan gemeenschapszin 
 
Tot besluit 
• Maak gedegen afweging over de inzet van 
docenten 
• Afstandsonderwijs vergt klip en klare sturing   
• Didactische scenario’s 
• Weeg kosten van eigen ontwerp en 
ontwikkeling van materiaal zorgvuldig af 
• Tref maatregelen om gemeenschapszin te 
bevorderen 
 
 
